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Рассмотрим систему функций fi( z), f2(z), . .. , fn( z ), ана­
литических в окрестности точки О Е сп, z = (z1 , z2 , . .. , Zn), 
и имеющих вид 
fj(z) = z!З; + Qj(z), j = 1, 2, . .. , п , (1) 
где {Зj = (fJf, 13g, .. . , /3~) - мультииндекс с целыми неотрица-
. /Зj /Зj /3; . тельными координатами, z/3' = z1 1 · z2 2 • • • Zn n и /lf3j 11 = /3f + 
+ 134 + · · · + /3~ = kj, j = 1, 2, .. . , п. Функции Qj раэлагают­
ся в окрестности нуля в ряд Тейлора, сходящийся абсототно 
и равномерно: 
Qj(z) = L a~z0 , 
llall ;;.O 
где а= (а1, а2, ... , an), aj ~О, aj Е Z, а z°' = zf1 • z~2 • • • z~n 
В дальнейшем будем считать, что степени всех мономов (пс 
совокупности переменных), входящих в Qj , строго больше, че!'. 
kj, j = 1, 2, .", п ( llal/ = а1 + а2 + · · · + an > k3 ). 
Рассмотрим циклы 7(r) = 7(r1,r2"."rn), являющиесп. 
остовами поликругов: 
7(т) = {z Е cn: lzsl = Ts,S = 1,2, .. . ,п}, 1'1 >о, ... ,rn >о. 
При достаточно малых т3 определены интегралы вида 
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где дj Е Z. По теореме Коши - Пуанкаре эти интегралы не 
зависят от (r1, ... , rn)· Обозначим 
1 ! 1 df ао = (27ri)n zo . 7· 
7(r) 
В работе (1] были получены аналоги рекуррентных формул 
Ньютона для систем уравнений ( 1). 
Предложение. Для сuсmем'Ы уравнений 
fj(z) =О, j = 1, ... , п, 
где функции fj(z) оnределен'Ы равенствами (1), сnраведлuв'Ы 
следующие рекуррентн'Ые формуль1 Ньютона: 
+ 
В работе [2] был описан один из классов систем, для кото­
рых интегралы а0 совпадали со степенными суммами корней 
вида 
00 
~ "'""' е1 а о = ~ 61 02 on ' 
1=1 zl(I) · z2(1) · · · zn(l) 
где е1 равен 1 или -1 в зависимости от вида системы. Для та­
ких систем приведенный результат позволяет производить ис­
ключение неизвестных. Под искточением неизвестных мы бу­
дем понимать построение функции, называемой результантом, 
корни которой тесно связаны с координатами корней системы 
уравнений. Проиллюстрируем это на следующем примере. 
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Рассмотрим систему 
и вычислим для нее интегралы ад с llбll ~ 4, пользуясь раз­
ложением ez = 1 + z + ~z2 + !z3 + · · · в окрестности нуля. 
Получим 
a(-l,-1) =О, a(O,-l) = a(-l,O) =О, 
a(l,-1) = а(о,о) = а(-1,1) =О, 
1 
0"(2,-1) = СТ(-1 , 2) = -2, a(l,O) = а(О,1) = 0, 
1 5 а(3,-1) = а(-1,3) = -5, а(2,о) = асо, 2) =о, ас1,1) = -4, 
а(4,-1) = а(-1,4) = а(3,О) = а(о,з) =о, 
7 
а(2 , 1) = a(l,2) = - 12' 
1 
acs,-1) = а(-1,5) = 4' 
2 а(4,О) = а(О,4) = а(3,1) = a(l,3) = 0, а(2,2) = g· 
Для д = (б1, t52), где бj >О, j = 1, 2, интегралы ад совпадают 
со степенными суммами ад· 
Теперь, взяв, например, 81 = ас 1 , 1 ) = -5/4 и 82 = 
= ас2 , 2) = 2/9 и воспользовавшись классическими рекуррент­
ными формулами Ньютона 
найдем первые коэффициенты результанта данной системы от­
носительно величин w = l/{z1z2). Таким образом, получим, 
что указанный результант представляется в виде 
5 193 2 1+-w+-w +···. 4 288 
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ГРАДУИРОВАННЫЕ 
АЛГЕБРЫ ЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВА 
С НУЛЬ-КОМПОНЕНТОЙ МАЛОГО РАНГА 
В связи с проблемой классификации простых алгебр Ли 
четной характеристики представляет интерес описание тран­
зитивных 1-градуированных алгебр Ли L = tВi>=-lLi с клас­
сической редуктивной компонентой L 0 . В случае р > 2 такое 
описание получено в [2]. В работе рассматрива€тся случай, ко­
гда Lo - классическая алгебра Ли типа В2 и Gz . Через V(Л) 
обозначается неприводимый ограниченный Lо-модуль со стар­
шим весом Л, Л 1 , Л2 - фундамента.льные веса алгебры Lo. 
При р = 2 неприводимые р-представления алгебры Lo могут 
соответствовать старшим весам Л1, Л2, Л1 + Л2 (см. [2]) . Опре­
деления и обозначения, связанные с алгебрами картановского 
типа, см . в [1] . Определения решеток L~1 , L~2 , L~1 +л2 см . в [З] . 
Строение !-градуированных алгебр Ли с компонентой Lo = 
= В2 и неприводимым ограничеmrым L0 -модулем L-1 = V(Л) 
описывается в теореме 1. 
